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摘 要: 西方美学是时间性美学，而中国美学是空间性美学; 中国哲学不是时间性的———“天不变道亦不
变”，而是空间性的，这个空间是天人合一的世界，充满了原始的生命力———气，气流动于人与自然、人与人之
间，天人感应，仁民爱物。西方美学通过审美理解消除时间距离而达到自由，因此是理解论美学; 中国美学认
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时间意识、历史意识发生迟缓。它的时间观念是停滞的( 天不变道亦不变) ，历史观念是循环论的( 一治
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